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Señores miembros del jurado 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el Grado de MAGISTER en 
Educación con Mención en Psicología Educativa, presentamos a vuestra 
consideración la Tesis ―Inteligencia Emocional y el desempeño docente de la 
institución educativa Liceo Naval Capitán de Navío Juan Fanning García del Distrito 
de Chorrillos, 2013.‖ 
 
El informe se realizó en razón a los procesos seguidos para establecer la 
relación entre las variables Inteligencia Emocional y el desempeño docente de la 
institución educativa Liceo Naval Capitán de Navío Juan Fanning García del Distrito 
de Chorrillos, 2013, esperando que sirva de soporte para investigaciones futuras y 
que el contenido del trabajo de investigación atienda las expectativas puestas en la 
estructura y planificación de este estudio cuyo propósito es establecer la relación que 
existe entre la Inteligencia Emocional y el desempeño docente; asimismo el 
lanzamiento de nuevas propuestas para mejorar la Inteligencia Emocional de los 
docentes de la institución educativa Liceo Naval Capitán de Navío Juan Fanning 
García del Distrito de Chorrillos, 2013. 
 
El estudio comprende 4 capítulos, Problema de investigación, Marco teórico, 
Marco metodológico, Resultados, Asimismo se presenta las conclusiones y 
sugerencias, así como el conjunto de anexos propios del trabajo de investigación. 
 
Por ello, se espera contar con su dictamen favorable y las sugerencias oportunas 
para continuar mejorando el trabajo y aportando al mejoramiento de la educación. 
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La investigación titulada, ―Inteligencia Emocional y el desempeño docente de la 
institución educativa Liceo Naval Capitán de Navío Juan Fanning García del distrito 
de Chorrillos, 2013‖, tiene como problema ¿Qué relación existe entre la Inteligencia 
Emocional y el desempeño docente de la institución educativa Liceo Naval Capitán 
de Navío Juan Fanning García del Distrito de Chorrillos, 2013?, Cuyo objetivo fue 
Determinar la relación que existe entre la Inteligencia Emocional y el desempeño 
docente de la institución educativa Liceo Naval Capitán de Navío Juan Fanning 
García del Distrito de Chorrillos, 2013, como un aporte al análisis, descripción y 
explicación de las interacciones que se fomenta entre las dos variables. 
 
La metodología de la investigación obedece al tipo cuantitativa, es un estudio 
sustantivo básico, descriptivo, teórica de diseño no experimental transversal 
correlacional, donde se han utilizado tests tipo politómico validados a juicio de 
experto y sometidos a prueba de confiabilidad como instrumento de recolección de 
datos a percepción de los docentes encuestados. 
 
Asimismo luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos 
y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a la siguiente conclusión: que la 
Inteligencia Emocional se relaciona directa (r=0,725) y significativamente (p < 0.001) 
con el desempeño docente de la institución educativa Liceo Naval Capitán de Navío 
Juan Fanning García del distrito de Chorrillos, 2013; se probó la hipótesis planteada 
y esta relación es alta. 
 






The research titled, "Emotional Intelligence and the teaching performance of the 
school Liceo Naval Captain Juan Fanning García district of Chorrillos, 2013" has the 
problem What is the relationship between emotional intelligence and the educational 
performance of the school Liceo Naval Captain Juan Fanning García Chorrillos 
District, 2013 ?, Whose aim was to determine the relationship between emotional 
intelligence and the educational performance of the school Liceo Naval Captain Juan 
Fanning García District Chorrillos, 2013 as a contribution to the analysis, description 
and explanation of the interactions between the two variables fosters. 
 
The research methodology is due to the quantitative type , is a basic , descriptive, 
theoretical substantive study of correlational non-experimental cross, which have 
been used polytomous type tests validated expert judgment and tested for reliability 
as a tool for data collection a perception of teachers surveyed . 
 
Also after developing research, applied instruments and perform statistical 
processing was reached the following conclusion: that Emotional Intelligence is both 
directly (r = 0.725) and significantly (p < 0.001) with the teaching performance of the 
institution educational Liceo Naval Captain Juan Fanning Chorrillos district García, 
2013; the hypothesis was tested and this ratio is high. 
 






El presente trabajo de Investigación, que tiene como título ―Inteligencia emocional y 
el desempeño docente de la institución educativa Liceo Naval Capitán de Navío Juan 
Fanning García del distrito de Chorrillos, 2013‖ ha sido desarrollado teniendo en 
cuenta la importancia del estudio, y nace como forma de conocer los aspectos que 
presenta la Inteligencia Emocional desde la práctica educativa psicológica así como 
el Desempeño Docente la cual determina el buen comportamiento y el alcance de 
objetivos. 
 
En el presente trabajo observamos que existen elementos de la Inteligencia 
Emocional que se relacionan con el desempeño docente según la bibliografía 
revisada en los docentes de la institución educativa Liceo Naval Capitán de Navío 
Juan Fanning García. Sin embargo, la Inteligencia Emocional en el desempeño 
docente al ser presentada como capacidad para enfrentar situaciones críticas, 
sobreponerse y salir airoso y fortalecido, en vez de frustrado o debilitado, puede ser 
innata o adquirida; por ello se ha seguido una evolución histórica del término y 
tomado en cuenta las diferentes teorías que se refieren a ella. Pero más allá del 
aspecto intrínseco, la Inteligencia Emocional es la valoración positiva y negativa que 
uno hace de sí mismo. También supone la capacidad del docente para responder a 
los estímulos educativos. En suma, son aspectos importantes para nuestros 
docentes el cual será tratado en el marco teórico. 
 
La investigación titulada ―Inteligencia Emocional y el desempeño docente de la 
institución educativa Liceo Naval Capitán de Navío Juan Fanning García del distrito 
de Chorrillos, 2013‖, cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre ambas 




La metodología utilizada responde a un tipo descriptivo y diseño correlacional, 
habiéndose utilizado el test aplicado a 90 docentes de la institución educativa Liceo 
Naval Capitán de Navío Juan Fanning García del distrito de Chorrillos, 2013. 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad César Vallejo, la presente 
investigación presenta la siguiente estructura: 
 
Capítulo I, Problema de Investigación, que comprende: Planteamiento del Problema 
sobre la relación de la Inteligencia Emocional y el desempeño docente en base a las 
dimensiones establecidas para este estudio según la teoría fundamentada, asimismo 
comprende la Formulación del Problema, Justificación, Antecedentes, Objetivos de la 
Investigación. 
 
Capítulo II, Marco Teórico, que comprende los planteamientos teóricos de las 
variables Inteligencia Emocional desde la práctica docente, por otro lado se 
determina las características que llegan a establecer con el desempeño docente 
desde la psicología educativa, así como la Definición de Términos más utilizados en 
la investigación, 
 
Capítulo III, Marco Metodológico, que comprende: Tipo de Investigación, Diseño de 
Investigación, Población y Muestra, Técnicas e instrumentos de Recolección de 
Datos, Método de Investigación. 
 
Capítulo IV, Resultados, que comprende: la Descripción y Discusión de los 
resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos, 
contrastados con los fundamentos teóricos 
 
Finalmente, Conclusiones, Sugerencias, Referencias Bibliográficas y Anexos; que 
comprende. Matriz de Consistencia, Instrumentos, Validaciones y otros hallazgos. 
